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Kine ipso f tc tum nsl nilul. 
quod factura ost. In ipso 
v i m e r a l , et v i U er:U lax 
horainum; ct l u x in l ene -
hris luce l , o l | f M b r B eam 
non c o m pre honderunt . 
nk t bomo missi-s á Deo, 
cni noraeu erat Joannes . 
H ic vcni t in tosti inonii i in, 
u i tosltnaoniiiin purhiboret 
iln Inmine , \it onmes c r e -
iliTi'iit [ior i luri i . Non oral, 
i l lo lux , sod ut t e s l l m n -
rmim perhiburot do l a m i -
ne. E r a t lux vera , qua? 
i l l u n u n a l omuem h o m i -
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s t a r e t s n p r a , ubi e r a t 
puor. V i d e n t i í s a u t e m s t e -
l l a m gav i s i s u n t paudio 
i n a í t i o val le.K*. i ' i t rantes 
domum, i n v e n e r u n t pue -
l u m cum M a r í a m a t r e 
c j u s , nt proüidiMitcs a i l o -
r a v o r u n t num; p t a p ^ r t i s 
I h e s a o r i s suis; o b t u l e r u n t 
ni m a n e r a ^ a n r n m , fhns . 
« t m i r r a m . E t responso 
aocepto i i i somnis no r e -
d iront ad Herodem, per -
a l i a m v i a m r c v o r s i s u n t in 
reglonero s u a m . 
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i m p o n e n t , et, beno h a b e -
b n n t . E t D o u i i u u s (fi\i e m 
J e s ú s poslr | i i?ra l o c u t u s o s l 
e is , aBiinípluB e s l in coe-
l u m , e t Kedat á d e x t r i s 
D e i . l i l i a u t e m nrofei;tt 
l i todicalmi'unt ubique no-
m i n o cooperante , et gor-
n i o n e m c o n f i n n a a t e , so-
q u e a t i b u s s i g á i s . 
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r o n t e u m resnrrflxtsse, 
non c r c i l i d f i r u ü t . E l d ix i t 
ei.': c u n t e s i n munduni uni-
v e i s u m . praedicate E v a n -
go. inm omnicreaturae . Q u i 
c e d í d e n t , et haptiz tus 
fuer i t , sa ivus e r i i : q u i 
vcró n o n c red idcr i t , con-
d e m n a l ' i i u r . Signa antera 
•os que cred ider in t , h8ec 
« e c u e n t u r : In n o m t u a roe© 
d o e m o n i » o j i c i en l : l inguis 
loqnf i i i lurnovis : serpentes 
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q u i d b iber in t non ais n o -
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EVANGELIO 
DB 
S A N M A R C O S . 
EVANGELIO 
DB 
SAINT JXJAISr-
In i l lo leropore: r e c u m -
bent ibus undec im d i s c í -
pu l i s , a p p a r u i l i l l j s J e s ú s , 
et exprobavit i n c r e d u l i -
totem eorum, e l d u r i l i a m 
tord i s , qu ia ¡i», qu i T i d e -
I n pr inc ip io era t V o r -
b u m , et V e r b u m ora l a -
pnd D e ú m , et Deus erat 
V e r b u m . H o c erat in p r i n -
cipio apud D e u m . Orani t 
p e r i p s u r a fac ta suot , et 
